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CERRO SANTO DOMINGO, Valparaíso. 
Lugar de orígen del puerto de Valparaíso y centro residencial 
y administrativo de la antigua ciudad. Nació a los pies de una 
elevación cercana al mar, donde llegaba el camino que unía San-
tiago con el puerto y donde se construyó a mediados del siglo 
XVI una Capilla que destruyeron los embates de corsarios y 
fenómenos de la naturaleza, pero cuyos cimientos sirvieron de 
base para levantar hacia el año 1873, el actual Templo La Ma-
triz que, en su interior, guarda celosamente el Cristo de la Ago-
nía enviado por los monarcas españoles y al cual la leyenda le 
atribuye poderes sobrenaturales. 
En tomo al lugar y sobre intrincadas callejuelas de adoquines, 
se empezaron a construir las primeras casas solariegas con todo 
el esplendor de la época y las que aún conservan el encanto de 
antaño. Mirando sus balcones, tejas y adornos, al igual que los 
faroles, pavimentos y plazoletas con árboles centenarios, se pue-
de apreciar el valor que representan y la importancia que signifi-




Fotos facilitadas por SE RNA T UR 
El interés por el estudio del Cerro Santo Domingo de Val-
paraíso nace hace algunos años en la Escuela de A rquitec-
tura de la Universidad de Chile, Sede Valparaíso, hoy Uni-
versidad de Valparaíso, volcándose en la investigación de los 
valores propios del cerro desde un punto de vista arquitec-
tónico. Más tarde SERNATUR (Dirección Regional de Tu-
r ismo de la V Región) apoya la iniciativa - inspi rada en la 
tarea de preservar y conservar los atractivos turísticos tan -
to naturales como culturales de su pasado histórico- y ob-
tiene antecedentes adicionales que permiten configurar un 
proyecto de preservación del patrimonio y puesta en valor 
del atractivo arquitectónico, histórico y costumbrista, cons-
tituyendo una oferta turística relevante. 
Del esfuerzo por conocer, valorar, ordenar y preservar su 
trama urbana, humana y arquitect ónica nace la publicación 
" Estudio del Cerro Sant o Domingo de Valparaíso" que pro-
mueve la oferta turística, entregando nuevas ideas de in-
versión al sector privado, estimadas rentables, sobre equi-
pamiento de hospedaje, alimentación, recreación, etc . . 
para convertir al cerro en visita obligada de los turistas. 
Finalmente en coord inación, la l . Municipalidad de Valpa-
rai'so, SERNATUR y SERV IU abordan la realización de los 
trabajos de restauración y puesta en valor del recorrido ilu-
m inándolo y restaurando pavimentos de calzadas, veredas, 
escalinatas y conductos de desagües. Están previstos además 
por un lado, trabajos en defensas, descansos, barandas y 
otros elementos del mobiliario urbano como asientos, le-
treros y faroles y por otro lado, la apertura crediticia priva-
da destinada a los residentes del cerro enfocada a la mejora 
y restauración de sus hogares, la creación de servicios de 
hospedaje, alimentación y otras actividades relacionadas 
con el Turismo. 
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PLANO GENERAL 
En las fotografías es posible apreciar algo de los 
característicos r incones del Cerro Santo Domingo y 
sus renovados mobiliarios urbanos, que junto co n 
ayudar a su preservación lo valorizan para el paseo 
tur ístico. 
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